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LA CULTURA LLATINA MEDIEVAL A CATALUNYA. 
ESTAT DE LA QUESTIO 
Jesús ALTURO i PERUCH O 
Seguint el principi socratic de posar-se d'acord en el valor que 
un hom dóna als termes abans d'encetar una discussió, potser no 
sigui debades de precisar que aquí entendré per cultura llatina 
el conjunt de coneixements assolits en el camp de les lletres i de 
les ciencies per mitja de I'estudi i expressats i conservats per es- 
crit en llati. D'altra banda, haig de dir que em limitaré als se- 
gles VIII-XI tot circumscrivint-me a la producció corresponent a 
l'area geografica de la Catalunya d'aquestes centúries. Queda clar, 
doncs, que dins aquest ambit resten fora de la meva considera- 
ció totes Ies manifestacions culturals no escrites, com poden és- 
ser, per exemple, les artistiques, aixi com les expressades en llen- 
gua altra que el llatí. 
Ni cal dir que la cultura llatina entesa com acabo de puntua- 
litzar s'adquiria, en els temps medievals, a través de léstudi de 
les disciplines contingudes en el trivium i en el quadrivium, i es- 
tructurades en els escriptoris que produlen el saber, les bibliote- 
ques que el custodiaven i les escoles que el difonien. Per tant, 
hauran d'ésser tinguts en compte per nosaltres no sols els estudis 
referits als productes culturals en si sinó també els relatius a la 
infrastmctura que permetia la creació i la transmissió del saber. 
Els estudis sobre productes culturals 
Dins aquest apartat cal diferenciar en primer lloc la creació 
original autbctona de la recepció i de l'assimilació de productes 
aliens. 1 és que un aspecte i altre formen part de la Eesomia d'un 
poble i contribueixen a afaiqonar-lo, perque el nivel1 inteHectua1 
d'una societat es pot avaluar tant per les seves aportacions ori- 
ginal~ com pel seu «consump de béns culturals, baldament pro- 
vinguin de fora. 
a) La producció cultural prbpia 
En el primer camp Catalunya té una activitat forca irregular, 
i segurament de fruits més interessants que no pas copiosos. De 
fet aquesta producció ja queda censada en la notable aportació 
de L1. Nicolau d'Olwer sobre la nostra literatura medieval en les 
conferencies pronunciades a la Sorbona el 1930 i publicades dos 
anys després l o, millor encara, en I'importantíssim treball de 
M. C. Díaz y Díaz de 1959 Index scriptorum Latinorum medii aevi 
Hispanorum~ obra minuciosa i punt de partenca obliga: per a 
1. Vegeu La Catalogne ii l'dpoque romane. Conf4rences faites 2 la Sorbonne 
en 1930 par Mm. Anglhs, Fotch i Torres, Ph. Lauer, Nicolau d'olwer, Puig i Ca- 
dafalch. F'rkface de Pierre Lavedan, professeur d'histoire de SArt de la Catalogne 
A la Sorhonne, París 1932. 
Catalunya, responent. a través de la Fundaci6 Camhó, a la crida de I'Institut 
d'Art et Archéologie de la Universitat de París de crear-hi Eundacinns per a I'es- 
tudi de les arts i de les civilitzacions de la MediterAnia, n'hi f6u una que havia 
de donar cursos regulars i conferencies anuals. Les de l'any 1930. publicades dos 
anys després, versaven sobre els següents temes: L1. Nicolau d'olwer. Le cadre 
historique et social: J. Puig i Cadafalch, La place de la Catalogne dans la géogra- 
phie gbndrale et la chronologie du premier art roman: J. Puig i Cadafalch, L'appa- 
rition de la voate; J. Puig i Cadafalch, La coupdle; Ph. Lauer, La miniature; 
J. Folch i Torres, La peinture murale; J. Folch i Torres, La peinture sur panneaux; 
J. Folch i Torres, Peinture et orf8vrerie. Les origines de la peinture sur panneaux: 
H. Anglks, La musique a w  Xe ef Xle sidcles. L'dcole de Ripoll: LI. Nicolau d'OL- 
wer, La litrerature Iatine au Xe, ... Xle, ... Xlle sihcle. 
Despr4s del quadre general de la cultura llatina a Catalunya presentat per 
LI. Nicolau d'olwer, sols disposem de la visi6 de conjunt oferta per U. Lindgren, 
Die Spanische Mark zwischen Orient und Occident. Studien zur Kulturellen Si- 
tuation der Spanischen Mark im 10. Jahrhundert, uspanische Forschungen der 
G~rresgesellschaft~ 26 (1971), pp. 151-200, M. Riu, La vida cultural en Cataluña des. 
de fines del siglo IX a mediados del XI, dins Fliche-Martin, Historia de la Igle- 
sia, vol. 12, Valencia 1976, PP. 643.656 i A. M. Mund6, La cultura i els [libres, dins 
Historia de Catalunya, Salvat, vol. 2, Barcelona 1979, pp. 261.274. i del rnateix autor, 
Aspectes de la cultura i de la ideologia catalana en el primer periode comtal, 
dins L'Epoca medieval a Catalunya, Montserrat 1989. PP. 21-38. 
2. Publicada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato 
Menéndez Pelayo, a Madrid. Hom pot consultar tamhé, del mateix autor, Escri- 
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qualsevol estudi en aquest terreny, que arribava fins al 1350 i ac- 
tualment en curs d'ampliació fins al 1550.' 
Si fem un rephs de la producció duta a t eme  per autors ca- 
talans, veiem com la polemica teolbgica suscitada entorn de la 
qüestió de l'adopcionisme al segle VIII, sens dubte la més impor- 
tant de l'Alta Edat Mitja a tot l'occident, tema tractat amb aguda 
destresa per R. d'Abadal: dona com a resultat l'obra fecunda, 
pero malauradament en bona part perduda, de Felix d'urgell, de 
qui directament sols coneixem una epístola adrecada als clergues 
de la seva seu sobre la fe catblica, editada per E. Dümmler i 
A. Werminghoff en els venerables Monumenta Germanige Histo- 
rica? 
Perb la centúria següent. tan productiva a Europa: la creació 
original de Catalunya és, en contrast, un camp gairebé errn, on 
tores eclesiásticos de la Alta Edad Media Hispana (siglos VIII-XII), dins 0. Aldea, 
T. Marín, J. Vives, Diccionario de Historia Eclesiástica de Espuña, vol. 1, Madrid 
1973, pp. 849.855, 1. Rodríguez, Literatura latina hispana del 711 hasta Trento, 
dins Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas de España, vol. 2, Sala- 
manca 1971, pp. 99.123 i J. L. Moralejo, Literatura hispano-latina (siglos V-XV), 
dins J. M. Diez Borque, Historia de las litartituras hispánicas no castellanas, Ma- 
drid 1980, pp. 15-137. 
3. Vegeu M. C. Díaz y Díaz et al., HISLAMPA. Hispanorum I d e x  Scriptorum 
Latinorum Medii Posteriorisque Aevi, aEuphrosynea, 12 (1983-1984). pp. 273-M6. 
4. La batalla del Adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda. 
Discurso leído en la rece~cidn ~ública de D. R. de A. en la Real Academia de 
Buenas Letras de  arcel lona,  arcel lona 1949, text que amb pocs retocs I'autor 
reaprofitk en el capítol L'efervesc2ncia religiosa de final de segfe, del vol. 1, pri- 
mera part, de I'obra Catalunya carolingia. El domini carolingi a Catalunya, Insti. 
tut d'Estudis Catalans, Barcelona 1986, pp. 93-181. 
Vegeu també LI. Nicolau d'Olwer, Fhlix, bisbe &Urge11 (segle Vlll), <Revista 
de Bibliografia Catalanaa, 6 (1906), PP. 88144. i M. Riu i Riu, Revisión del proble- 
ma adopcionista en la diócesis de Urgel, "Anuario de Estudios Medievales*, 1 
(1964). PP. 77-96. que discrepa d'Abadal sobre el creador i primer impulsor de 
I'adopcionisme. 
5. E. Dümmler, Monumenta Germaniae Historica. Epistolae 4. Kar. 11, Ber- 
lfn 1895, PP. 329-330; A. Werminaghoff, Monumenta Germaniae Histarica, Conc. 2, 
Kar. 1, 1, Hamover 19M, pp. 221225. 
Si la conjectura de F. Valls Taberner, L'autor de la .Le% Baiuvariorumr era 
potser originari de la nostra terra?, dins Obras selectas, 11, Madrid-Barcelona 
1954, PP. 276-280, fos encertada, podríem augmentar el nombre dels nostres lite- 
rats per a aquest segle, als quals cal afegir els que oriünds del nostre pafs des- 
plegaren Uur actívitat inteljectual fora, com Teodulf d'OrIeans, Agobard de Lid, 
Pmdenci de Troyes i Claudi de Tori. 
6. Recordem al respecte el que observa Ph. Wolf, Histoire de la pensée euro- 
péenne. 1. L'éveil intellectuel de Wurope, París 1971, p. 70, pel que fa a la litera- 
tura carolíngia: nMeme si nous nous limitons au sihcle écoulé entre environ 780 
et 880, les Ccrits qui nous en sont parvenus occupent pAs de quarante volumes 
de la Patrologie latine rassembl6e et impremee au xrx siecle par l'abbé Migne, de 
beaux volumes de 19 x 28 centimetres, représentant en moyenne autour de six 
cent cinquante pagesn. 
només floriren unes Lectiones in translatione corporis sanctae 
Eulaliae Barcinonensis,donades a la llum pública pel canonge 
S .  Puig i Puig en el seu Episcopologio de la Sede Barcinonense, 
de 1929,' i no sé si també ens sera lícit d'incloure entre els nos- 
tres escriptors Duoda, autora d'un celebre Manuale dedicat al 
seu fill, recentment traduit al catala.' 
Més prolífic, certament, se'ns presenta el segle x, que ja I'any 
906 ens ofereix un Concili barcelones, recollit en un decret de 
I'any següent i editat per E. Baluze el 1715' i recollit també per 
J .  Villanueva, un dels pioners dels estudis codicologics -lato sen- 
su- al nostre país, en el seu celebre, ame i ric Viage literario a 
las iglesias de E~paña.'~ També sembla que cal situar a comen- 
tos de segle, concretament al 911, l'obra anbnima De trinitate 
divinitatis quaestionibus, conservada en el manuscrit 49 de Ri- 
poll, que Z. Garcia Villada edita el 1932 atribuint-la, sense prou 
fonament, a Julia de Toledo!' 
També anonim i d'aquest segle és el poema Sancte puer, clara 
qui, copiaf enel codex 106 de Ripoll i editat per ¿l. Nicolau d'01- 
wer dins el seu conegudíssim estudi L'escola poktica de Ripoll, 
publicat entre 1915-1920 en el magnífic Anuari de I'Institut &Es- 
tudis Catalan~,'~ on també ens oferí l'epitafi metric dedicat al 
comte Guifre el 'Piló~,'~ ja abans donat a coneixer per J .  Villa- 
nueva." 
El segle x porta, així mateix, a Catalunya la fascinació per la 
superior cultura &rab,que es reflectira en la traducció prime- 
7. Obra apareguda a Barcelona. L'edició del text figura en les PP. 357-359. 
8. Duoda, comtessa de Barcelona' i de Septiminia, De mare a fill. Escrifs 
d'una dona del segle !IX.  Introducció, traducció i notes M. Otero i Vidal, Barce- 
lona 1989. 
Per a l'edició del text Ilati, acompanyada de traducció francesa, vegeu Dhuo- 
da, Manuel pour mon fils, ed. P. Riché. París 1975. 
També caldria esmentar, entre la producció del segle IX, la redacció de ve. 
gades f o r ~ a  literaria d'alguns documents notarials que enmig de I'estructura for- 
rnuliria deis diplomes presenten fragments textuals d'inspiració personal i no 
sempre mediocre. Vegeu al respecte la nota 51 i el meu treball El coneixemenf 
del llafi en la Catalunya del segle ZX (en premsa). 
9. Miscellaneorum liber septimus, Pads 1715, PP. 51-52, i també E. Baluze- J. 
M&si, Miscellanea, 2, Lucca 1761, pp. 115-116. 
10. Vegeu el vol. 6, Valencia 1821, pp. 262-266. Els cbdexs i els incunablec ci- 
tats pel Pare Villanueva han estat inventanats per 1. M. Puig i Ferrete5.M. A. Giner, 
Index codicolbgic delaviage literario» de Jaume Villanueva, obra en curs de pu- 
bficació per I'Institut 'WEstudis Catalans. 
11. Histaria eclesiástica de Espaílri, 2, 1. Madrid 1932, pp. 334-335. 
12. . Vol. 6, 1x67. 
13. Ibidem, p. 27. 
14. Op. cit., vol. 8, Valencia 1821, p. 31. 
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renca a Europa d'algunes obres cientifiques!' Sera justament la 
possessió en llati d'aquests tractats cientifics traduits de l'arab 
el que atraura al nostre país el monjo Gerbert d'orelhac, que els 
estudiara sota el guiatge del bisbe Ató, antic arxiprest-ardiaca de 
Girona, com acaba de demostrar R. Ordeig,16 i que ja papa recla- 
mara encara alguna d'aquestes versions," com ha estat posat de 
manifest en diversos estudis que entre nosaltres ha merescut 
aquest gran pontifex, com els de Ll. Nicolau i J. Millas o els més 
recents de F. Udina " i P. Ri~hé.~@ 
L'insigne semitista J. M. Millas i Vallicrosa en una obra jove- 
nivela>' pero fonamental, publicada el 1931, per bé que ja con- 
closa el 1924," i que el 1983 ha merescut d'ésser reeditada sota 
el patrocini de la Generalitat,= s'ocupa, fent gala d'ésser a I'en- 
sems un llatinista no mediocre, d'algunes d'aquestes obres corn 
l'anonima Tertia divisio totius numeri et de geometria,'%l Liber 
geometriae de Gismond o d'un monjo ripoll&s> les també ano- 
nimes Regulae de astrolabio," Regulae de quarta parte astrola- 
bii> De horologio," De g n ~ m o n e , ~  a les quals cal afegir les de i'ar- 
diaca de Barcelona Llobet, Prologus in libellum de a s t ro l ab i~ ,~  
15. J. Millas Vallicrosa, Nueijas aportaciones para el estudio de la transmisión 
de la ciencia a Europa a través de España, Barcelona 1943, i la nota 21. També 
J .  Vemet ,  La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, Barcelona 1978, sobre- 
tot pp. 80.113. 
16. El bisbe auseta At6 (vegeu R. Ordeig. Ato bisbe i arquebisbe de Vic (957- 
9711, antic arxiprestardiaca de Girona, aStudia Vicensian, 1 t19891, PP. 61-97), es- 
tava en bones condicions per a tenir coneixements de les ans  del quadrivium. 
Vegeu també A. Oliver, Gerbert, un savi &Europa fet a Catalunya, Roma 1981. 
17. LI. Nicolau d'olwer, Gerbert (Silvestre 21) i ta cultura catalana de1 segle X ,  
nEstudis Universitaris Catalansn, IV (1910), pp. 332-357, i J .  Millas, Gorbert i els 
seus estudis a la Marca Hispdnica, aOca, 7 (19311, pp. 167-173. 
18. Vegeu la nota anterior. 
19. Gerberto y la cultura hispánica: los manuscritos de AipoIl, dins Atti del 
Gerberti Symposium, Bobbio 1985, pp. 35-50. 
20. Gerbert el la Catalogne, dins Actes du Milldnaire d'Hugues Capet, i del 
mateix autor, Gerbert d'Aurillac, le pape de I'an mil, París 1987. 
21. Assaig d'hisfdria de les idees fisiques i matemdtiques a la Catatunya mc- 
dieval, Barcelona 1931. 
22. Aqueix any rebé el premi Patxot. 
23. L'obra ve precedida d'un prbleg del profesor J .  Vernet (PP .  5-13). que ex. 
plica la importkcia del ¡libre i esbossa la bio-bibliografia del seu autor. Sobre la 
figura de J .  Millas hom pot veure tamb6 J .  Cantera - D. Romano - J .  Vernet, José 
María Millás Vallicrosa in memoriam, asefaradn, 30 (1970), pp. 211-250. 
24. Assaig, cit., PP. 333-334. 
25. Ibidem, PP. 327-335. 
2h. Ib idem no. 704-305. .. - - . ...-, . . . . . .. 
27. Ibidem, PP. 305-307. 
28. Ibidem, PP. 316-318. 
29. Ibidem, PP. 318-320. 
30. Ibidem, PP. 271-275. Sobre aquest ardiaca, vegeu tamb6 G. Feliu, Sunifred, 
De astrolabio -encara que aquesta obra, editada per N. B~bnov,~'  
for atribuida per el1 a Gerbert-. o les assignades dubtosament a 
la seva autoria, com és ara, Sententiae astrolabii," De mensura 
astrolapsus U i De mensura astrolabii" 
Es digne de ressaltar, d'altra banda, l'epístola del bisbe de Tar- 
ragona Cesari adrecada al papa Joan XII, que E. Flórez de Se- 
tién" edita en base a una copia d'E. Baluze i que R. d'Abadal re- 
edita a partir d ú n  document de l'arxiu de la catedral de Vic en 
un estudi sobre aquel1 prelat aparegut en la revista La paraula 
cristiana.% 
Un altre eclesiastic rellevant, el comte-bisbe Miró Bonfill, d'un 
estil literari afectat d'un cert manierisme retoric seguint una 
moda literaria no privativa d'ell," i que, com ha demostrat el 
professor J.  bastarda^,'^ tenia a gala de fer ús de mots rars i en- 
revesats que buscava en els glossaris destinant-los a una finalitat 
inversa a la que se suposa que havia inspirat la laboriosa confec- 
cid d'aquests reculls Iexics, ha atret l'atenció dels estudiosos di- 
verses vegades, des de P. de Marca, que edita la seva acta de con- 
anomenat Llobet, wdiaca de Barcelona (finak del segle X), dins 11 CoHoqui d'his- 
toria del monaquisme catalh. Sant Joan de les Abadesses 1970, 1, Abadia de Po- 
blet 1972, pp. 51-63. 
31. Gerberti posfea Silvestri 11 papae opera mafhematica (972.1003). Berlín 
1RW nn 1161A7 
-", ., r r .  - - . . . . 
32. J. Millhs, Assaig, cit., PP. 275.293. 
33. Ibidem, pp. 293-295. 
34. Ibidem. PP. 296302. 
35. Espana Sagrada, vol. 19, Madrid 1765, PP. 370-373. 
36. El pseudo-nrquebisbe de Tarragona Cesari (segle X) i les preteses butlles 
de Santa Cecilia, <La paraula cristiana*, 6 (1927), pp. 320-322. En la nota 23, p. 320, 
Abadal esmenta els editors anteriors a ell: Baluze, Labbé, Flórez i Moncada, 1%- 
nic que no seguí el text de Baluze, sin6 que. com el rnateix Abadal, transcrigué el 
text del pergami de 1'Arxiu Capitular de Vic. 
Sobre Cesari hom pot veure també J. M. Marti Bonet, Las pretensiones mefro- 
politanas de Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat, aAnthoIogia Annuan, 
21 (1974). PP. 157-182. 
37. Vegeu, per exemple, les observacions que P. Riché fa sobre i'estil ama- 
nerat de Duoda, que tambe recorre als glossaris per buscar.hi mots rars i pa- 
raules gregues en Dhuoda, cit. PP. 38 SS. 
38. Nota sobre la influencia dels glossaris en el llafi medieval catalh (segles X. 
XIJ, dins In  memoriam Carles Riba, Barcelona 1973, pp. 67-13. 
Aquesta influencia arribava també a d'aitres autors de donirnents de no tan- 
ta volada. Vegeu, per exemple, I'escriva anbnim del testament de Pon$ de Fonollar 
fet públic el 26 de juny de 1170 (J. Alturo, Z'arxiu antic de  Santa Anna de Barce- 
lona del 942 a l  1200. Aproximacid histodco-lingüística, vol. 2, Barcelona 1985, doc. 
415, P. 433), que empra el terrne interula en lloc del molt més freqüent a 1'epoca 
camisia, sens dubte per influencia dels glossaris. (El mot interula és definit en els 
glossaris de Ripoll. Vegeu J. Llaur6. Los glosarios de Ripoll, "Analecta Sacra Tarra- 
conensia~, 3 119271, PP. 319-389 i 4 119281, PP. 271.341. i en concret p. 331.) 
sagració de l'església de Ripoll> a J. Llauró, que la reedita,@ pas. 
sant per L1. Nicolau d'Olwer, que inclogué un poema seu en l'es- 
mentat estudi sobre la suposada escola poetica de Ripoll:' fins 
a J. M. Salrach, que ha estudiat particularment aquest perso- 
natge? 
Un altre bisbe catala, SaHa d'Urgel1. també ens deixa una Epis- 
tola encyclica ad universi orbis episcopos, de l'any 991, que fou 
donada a coneixer per merit de la lloable activitat de J. Villa- 
nuevao 
Una obra de caracter litúrgic, el Calendari de RipoI1, publicat 
en coklaboració per J. Vives i A. Fabrega dins les prestigioses pa- 
gines d9Hispania Sacra: un nou poema, segurament degut a la 
inspiració d'un monjo ripoll&s, donat a la llum per J. Llauró en ' 
la no menys reputada revista Analecta Sacra Tarraconensia> i 
una serie d'inscripcions metriques, com un poema sobre la re- 
fecció de I'església de Sant Martí dlEmpúries, donat a coneixer 
per M. Almagro,* un altre sobre la refecció de l'església de Santa 
Maria de Roses, publicat per P. de Pal01,~ i un epitafi de Tassi, 
39. Marca Hispanica sive limes Hispanicus, hoc es1 geogaaphica el hisforica 
descriptio Cataloniae, Ruscinonis et circumiacentium populorum ab anno 817 ad 
annum 1258, ed. S. Baluzius, Parisiis 1688, col. 917.919. D'aquesta obra n'existeix 
una versi6 parcial al catala. ~r J. Icart, P. de Marca, Marca Hispdnica (o  Pais de 
la frontera hispdnica), Barcelona 1965. 
Les actes de consagració, que per la seva solemnitat sovint presenten una re- 
dacu6 i una caliigrafia mes curoses, són obja te  d'un aplec sistematic per part de 
R. Ordeig i Mata, Inventari de les actes de consagració i dotació de les esgldsies 
catalanes. 1. Anys 833.950, .Revista Catalana de Twlogian, 4 (19791, pp. 123.165; 11. 
Anys 952-988, ibidem, 5 (1980), pp. 153.180; 111. Anys IWO-1050, ibidem, 8 (1983), pp. 
405456; IV. Anys 1051-1100, ibidern, 9 (1984), pp. 117-182; V.  Anys 1101-1125, ibidem, 
13 (1988), pp. 387430. També se n'ha ocupat C. Baraut, Les actes de consagracid 
d'esglbies del bisbat d'urgell (segles IX-XIZ), qUrgeltiax, 1 (1978). pp. 11-182 i Set 
actes més de consagracions d'esglésies del bisbat d'Urgell, ~Urgelliax, 2 (1979). 
pp. 48148. 
40. Los glosarios de Ripoll, cit., 4 (1928), pp. 298-301, en concret pp. 298-301. 
41. L'escola poetica de Ripoll, cit., p. 57. 
42. El bisbe-comte Mird Bonfill i la seva obra de fundació i dotació de mo- 
nestirs, dins II CoNoqui d'hist6ria del monaquisme cataid, cit., 2, Abadia de Po- 
blet 1974, PP. 57-81. També en tracta a San1 Pare de Rodes i la cultura enforn de 
i'any 1(MD, .Revista de Catalunyaa, núm. 27 (1989), pp. 3342. 
43. Op. cit., vol. 10. Valencia 1821, pp. 281-284. 
44. Calendarios hispdnicos anteriores al siglo XZI, nHispania Sacras, 2 (1949), 
pp. 119-146, en particular 123-124. 
45. Los glosarios de Ripoll, cit., 4 (1928). p. 304. 
46. Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona 1952, 
p. 237. 
47. Una ldpida medieval de Santa Maria de Rosas. ~Analecta Sacra Tarraco- 
nensian, 19 (1946). p. 274. 
N. Palou i Miquel torna a publicar aquesta inscripció, amb algunes noves i 
editat per Baluzea8 i per A. M. Mundó> tanquen la producció es- 
crita reconeguda, en un sentit ampli, com a literaria d'aquest se- 
gle,50 a la qual, en espera de possibles noves troballes, caldria su- 
mar, sens dubte, autors de documents notarials com Riquer de 
Girona, de merits estilistics suficients, com ha assenyalat P. Bon- 
nas~ie.~' 
En entrar al segle XI ens trobem també amb noves obres de 
tematica científica, com les anonimes De astrolabio i Compositio 
astrolapsus secundum Ptolomeum, editades així mateix per J. Mi- 
l l a ~ , ~ ~  i amb un Sermo in die transfiguraiionis Domini, de cap a 
I'any 1004, que el seu editor, L1. Nicolau d ' O l ~ e r , ~  atribuí al ja 
esmentat ardiaca de Barcelona Llobet, per bé que M. C. Diaz y 
Diazn en fa l'autor un abat homonim d'Arles. 
Els rotlles i les encicliques mortuories apareixen a Catalunya 
aquesta centúria; s'han conservat sis textos daquesta mena amb 
llurs respostes, que han rebut l'atenció de diversos estudiosos que 
els han editat, i de vegades traduit, de forma ai'llada o parcial, en 
catala, castella o frances, i que han estat recopilats en un estudi 
de conjunt amb edició íntegra per J. Dufour." Amb anterioritat, 
interessants lectures. a Jurisdiccions i privilegis a la vila de Roses: Orlgens de la 
jurisdiccid compartida. Segles X a XVI. Esfudi dels documents, treball de recer- 
ca presentat el 1990 dins el programa de doctorat Sociefaf i Culfura a la Caralu- 
nya Antiga i Maiieval, de la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
48. Dins P. de Marca, op. cit., pp. 397.398. 
49. Les inscripcions de Tassi i d'Hildesind de San1 Pere de Rodes segons 
Marca i Puiades. dins Homenafee a X. Vicens Vives. 1. Barcelona 1965. UD. 293.307. 
talogne du IXe et Xe sihcles, treball presentat al VIle Congres International d%. 
pigraphie Crecgue ef úrtine, Constantza 1977 (en premsa). A més, pe ra  les inscrip 
cions de la dibcesi d'Elna hom pnt veure Corpus des Inscriptions de la France 
Mddiévole. núm. 11. Pyrénées-Orientales. Bordeus 1986. 
51. Catalunva mil anvs enrera. vol. 1. Barcelona 1979, D. 438. Veoeu. a més, 
I'originalitat d'alguns auiors de p'rebmbuis documentals catalans, esiudiats per 
M. Zimmermann, Protocoles et préambules dans les documents catalans du Xe 
ou XIIe si2cles. Evolution diplomatigue et significarion spirifuelle, nMélanges de 
la Caca de Velázqueza, XI (1975), pp. 51-79, i la nota 8. 
D'altra banda, també cal tenir present la Crbnica dels reir francs del bisbe 
Gotmar de Girona, conservada sols en la versió hab.  
52. Assaig, cit., PP. 308315, i pp. 322.324, respectivament. 
53. Escriptors llatins de Catalunya. Llobet Benei, abat drArles (1004J, «Estu- 
dis Universitaris Catalanso, 14 (1929), pp. 72-75. 
54. Op. cit., p. 167. 
55. Les rouleaux ef encycligues mortuaires de  Catalogne (100808-1102J, nCahiers 
de Civilisation Médiévalen. 20 (1977). PP. 1248. 
pero, se n'havien ocupat P. de Marca,56 J. Villanue~a,~ E. Flórez,SB 
J. Ripoll,S9 F. Monsalvatje? L. Delisle:' E. Junyentp2 J. Stiennon" 
i R.-H. Bautier - G .  L a b ~ r y . ~ ~  
En aquest segle d'or de la literatura llatina a Catalunya, els 
monjos de Ripoll hi tingueren un lloc destacat. No sols foren els 
autors de les epístoles encicliques suara ressenyades sin6 també 
d'una lletra adrecada a Oliba sobre la mort d'Hilari," i d'altres 
obres, algunes d'elles anonimes, perb altres d'autor conegut. En- 
tre les primeres destaquen un poema alfabetic sobre la mort de 
Ramon, de cap a I'any 1018, que editaren E. Dümmler,66 Li. Nico- 
lau d'Olwer i el mixim estudiós dels manuscrits ripollesos, l'aus- 
triac R. Beer," que publica també I'epistola a Arnau de Ripoll> 
els versos en Iloanca, probablement de Bernat de Tallaferro, do- 
nats a coneixer per Ll. Nicolau d'olwer lo com també el Carmen 
canorum," el Sermo in die dedicationis ecclesiae Sanctae Mariae 
Rivipullensis, publicat per l'infatigable i intetligent escorcolla- 
dor J. Villanue~a.~~ A aquesta serie cal sumar amb molta probabi- 
litat el Carmen Campidoctoris, que R. Menéndez Pidal inclogué 
en el seu estudi sobre el i segurament també la Vita sancti 
56. Op. cit., pp. 1024, 1094. 
57. Op. cit., vol. 6, Valkncia 1821, pp. 302-306: vol. 8, p. 8. 
58. Op. cit., vol. 43, Madrid 1819, pp. 439-440. 
59. Extracto de varios documentos que publica D. ......... para demosrrar la 
antigüedad y vicisitudes del monasterio de San Pedro de Caserras, en la diócesis 
y corregimiento de Vich, Vic 1818. p. 2. 
60. Besalú, su historia, sus condes, su obispado y sus monumentos. Noticias 
históricos, T. 1, Olot 1899, p. 248; t. IX, pp. 48-51. 
61. Rouleaux des moru  du IXe au XVe siecle, París 1866, pp. 44-47, 49-54, 59-61, 
66-72, 89, 133. 
62. Le rouleau funhraire d'oliba, abbé #de Notre-Dame de Ripoll et de Saint- 
Michel de Cuixá, 4végue de Vich, nAnnales du Midia, 63 (1951). PP. 252-263. 
63. Routes et courants de culture. Le rouleau mortuaire de Guifred, comte de 
Cerdagne, moine de Saint-Martin-du-Canigou (+1049), aAnnafes du Midi», 76 (1964). 
PP. 305.114. 
64. Andrd de Fleury. Vie de Guurlin, abbd d e  Fleuiy, París 1969, p. 172. 
65. Pel que cernbta encara inedita. 
66. Aus Hnndschriften, «Neues Archiva. 3 (18783, pp. 407409. 
67. L'escola poetica de Ripoll, cit., pp. Zi-30. 
68. Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, Viena 1907-1908, 
traducció catalana de P. Bamils, Los munuscrits del Monestir de Sanra Maria de 
Ripoll, -Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, IX (19W), 
pp. 137-170, 20-278, 299-320; X (1910). PP. 329-365, 492-520. 
69. Ibidern, p. 75. 
70. L'escola poetica de Ripoll, cit., p. 30. 
71. Ibidem, PP. 63-66. 
72. Op. cit., vol. 8, Valencia 1821, pp. 210.215. 
73. La España del Cid, 2, Madrid 1929, pp. 889.893. 
Petri Urseoli, donada per primer cap a la llum per J. Mabillon," 
el fundador de la Diplomatica. 
El segle xr prodiga les inscripcions metriques. Cal destacar 
les de Bernat i Guillem de Tallaferro a Roda, publicada primer 
per J. Villanueva i després per L1. Nicolau d'Olwerl que també 
edita els versos de sobre la porta de l'església de Ripoll; " i la de 
l'abat Otó de Sant Cugat, que transcriví J. Pujades en la seva 
Crónica universal del principado de Catal~ña:~ qui fou editor 
també de la de Ramon Berenguer IT9 així com de la del comte 
Guifré?O J. Villanueva, per la seva part, ens dona els epitafis dels 
abats Rotllan i Pere Rigau." 
D'altra banda, entre les obres ripolleses d'autor conegut des- 
taquen l'epístola al rnonjo Joan del també monjo Pong, editada 
primer per R. Beer 83 i després per D. de Bruyne, que la considera 
inkdita? la lloanga del bisbe Oliba pel monjo Joan, després es- 
tablert a Fleury, autor també d'una lletra al mateix Oliba, aques- 
ta inedita, pero l'altra publicada per L1. Nicolau d ' O l ~ e r , ~ ~  sense 
que puguem ometre la interessantíssima epístola del monjo Gar- 
sias a Oliba sobre el monestir de Cuixi, editada per P. de Marca" 
i més recentment en la tesi de llicenciatura d'A. Trias? que ens 
ha donat també un estudi filologic de l'obra, acompanyat de la 
traducció castellana, a 1'Anuario de Filología tot esperant l'edi- 
ció crítica del professor A. M. Mundó, que se n'ha ocupat en al- 
tres oca~ions?~ 1 no podem oblidar, naturalment, les dues figures 
74. Acta sancforum ordinis sancfi Benedicfi, 7, París 1M15, PP. 878.888. 
75. Op. cit., 15, Madrid 1851, p. 67. 
76. L'escola poeticn de Ripoll, cit., p. 35. 
77. Ibidem, p. 84. 
78. Vol. 7, Barcelona 1831, p. 366. 
79. Ibidem, p. 546. 
80 Ibidem D 366 ~~. -~ ~~~~~- , - . . .~~ 
81. Op. cit., 14, Madrid 1850, p. 150. 
82. Ibidem. 15. Madrid 1851, p. 32. 
83. Op. cit., nota 13, p. 77, n. 2. 
84. Une leffre inédite de Ponce moine (de 
chiv*, 47 (1928). pp. 244246. 
85. L'escola poelica de Ripoll, cit.., 
86. Op. cit., pp. 1072-108 
87. Llegida al Departament de Filologia L 
L. 
latina de 
vers i'an 1015, aNeus Ar- 
ia Universitat de Barcelo- 
na el juny de 1577. 
88. Epísfola-sermón del monje Gersias de Cuixd, %Anuario de Filologia~, 11-12 
(1985.1986). PP. 1 9 4 .  
89. Recherches sur le fraifé du moine Garsias d i'abbé-évlque Oliba sur Cura, 
#Les Cahiers de Saint Michel de CwrAa. 1 (1970). pp. 63'14. 
Anteriorment tambe n'han tractat E. Junyent, Le sermon du moine Garsias, 
qTramontane, revue du Roussillon~. 340 (1951), pp. 417421: i P. Ponsich, Le sermon 
du moine Garsias, eEtudes Roussillonnaises~, 2, n. 1.2 (1952), pp. 28-39. 
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literiiries més importants del segle a Catalunya: en primer i des- 
tacadíssim Iloc, I'abat i bisbe Oliba, autor de diversos poemes, 
epístoles i semons, dels quals conjuntament amb el seu diplo- 
matari, hom espera la imminent publicació per part de 1'Institut 
dlEstudis Catalans en una edició preparada per Monsenyor E. Ju- 
nyent, i revisada i augmentada amb nous textos pel professor 
A. M. Mundó, que supera, sens dubte, les anteriors edicions par- 
cials de P. de Marca,go E. Flórez-M. Risco?' J. Villanueva? R. 
Beer 93 i LI. Nicolau d'Olwer.% A més, el diplomatari oliba sera un 
bon complement a les, per altra part, excellents monografies so- 
bre el gran prelat del P. A. Albareda,95 de R. d'AbadalS i del ma- 
teix E. JunyentP7 
De capital importancia és també, com he dit, el monjo homb- 
nim Oliba, que no ha rebut I'atenció que es mereix, fins al punt 
que algunes obres seves resten encara inedites, sols estan parcial- 
ment editades o ho són, com és tambe el cas d'altres autors, en 
W. Op. cit., pp. 1026.1027. 
91. Op. cit., 28, Madrid 1774, PP. 277-282. 
92. Op. cit.. 8, Valencia 1821. PP. 215-216; 6. Valencia 1821, PP. 306.310. 
93. Op. cit., pp. 79-80. 
94. L'escola poetica de Ripoll, cit., pp. 31-34. 
Tamb6 n'han fet aportacions concretes Z. García Villada, Poema del abad Oli. 
va en alabanza del monastwio de Ripoll. Su  continuación por un  anónimo, =Re- 
vista de Filología Españolas, 1 (1914). PP. 149-161; E. Junyent, El pretendido ser- 
món de san Narciso fdsamente atribuido al obispo Oliba, ~Analecta Sacra Tarra- 
conensia~, 20 (1947). pp. 240.242; J. Ainaud de Lasarte, Una inscripció inbdita en 
vers de l'escola de Ripoll, aEstudis RomAnics., 8 (1%1), pp. 21.23; A. Mundó, En- 
torn de les families dels bisbes Oliba de Vic i Oliba d'Elna, *Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona., 28 (1959-1960). pp. 169-178; Entorn de 
la carta de  l'abat Oiiba a Arnau Mir de Tost, ~Analecta Montserratensia., 9 (1962). 
pp. 207-216; La m w t  del comte Ramon Borretl de Barcelona i els bisbes de Vic 
Borre11 i Oliba, ~Estudis  d'Histbna Medieval*, 1 (1969) pp. 9-21; Oliba, obra lile- 
rdria, &erra d'Orn, XIII, octubre (19711, pp. 33.34; Les études sur Oliba et son 
oeuvre littéraire. Etat de la question, *Le Cahiers de Saint-Michel de Cuxáa, 3 
(1972). pp. 73-80; Sennó inedit sobre sant Pau de Narbona atribuit al bisbe Oli- 
ba de Vic, dins Narbonne. Archéologie et histoire. 11. Narbonne au Moyen Age, 
Montpeller 1973, PP. 105113; L'autenticitat del sermó d'Oliba de Vic sobre san1 
Narcis de Girona, *Anales del Instituto de Estudios Gerundensesa, 22 (1974.1975). 
pp. 97-114; Olibae abbatis carmina quae exstant de rebus monasterii Rivipullensis 
(amb traducció catalana de J .  Medina), dins F. Rico, Signos e indicios en la por- 
tada de Ripoll, Barcelona 1976, PP. 58.62; Oliba, dins Gran Enciclopedia Catalana, 
10, Barcelona 1977, pp. 710.711. 
95. L'abat Oliva, fundador de Montssrrat, Montserrat 1931. 
96. L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva +?poca, Barcelona 1948. 
97. Commemoració miNedria del naixement de l'abat-bisbe Oliba. Esbós bio- 
grdfic, Montserrat 1971, La figure de l'abbé Oliba. Esquisse biographique, .Les 
Cahiers de Saint-Michel de CuxAa, 3 (1972). pp. 9-18. 
les edicions venerables, perb antigues, de J. Villanueva? R. Beer 99 
i L1. Nicolau d ' O l ~ e r ? ~ ~  
Altres escriptors d'aquesta centúria dignes d'ésser esmentades 
són i'abat Pere de Roda, autor d'una epístola al papa Benet VIII, 
publicada per J. Tejada el 1861; '" el levita barceloní Bonhome, 
autor de I'interessantissim Liber iudicum popularis, obra tatnbé 
inedita, llevat del prbleg que fou publicat per F. Valis i Taber- 
ner,IOl pero que en l'actualitat l'esta transcrivint E. Piquer sota la 
revisió del Dr. A. M. Mundó i meva; el bisbe Berenguer de Giro- 
na, que adreca una lletra a l'abat Sigard tractant el tema de les 
relíquies de sant Narcís, editada per D. Papenbroeck; 'O3 i el bisbe 
Salomó de Roda, autor també d'una altra lletra Ad Sanctium re- 
gem, Lupum episcopum Rotensem, canonicos et populum, publi- 
cada primer per J. Villanueva l" i després per J. de la Canal.'" Cal 
ressaltar també els sacramentaris de Vic i de Ripoll, editats per 
A. O l i~a r , 1~~  i el de Roda, publicat per J. R. Barriga,'O' aixi com els 
concilis de Girona de 1068, 1078 i 1097, els dos primers donats a 
la llum per E. Martene - V. Durand," A. Merino -J. de la Canal 
i J. Villanue~a,"~ i el tercer per S. Puig."l No podem preterir tam- 
poc el necrologi de Sant Joan de les Abadesses ni algunes obres 
de caracter historiografic, com la Memoria historica comitum Ri- 
pacurcensium, que publicit J .  Pasqual en El antiguo obispado de 
Pallás en atribuible al monjo Domhnec d'Alaó o la 
Memoria altera comitum et episcoporum Ripacurcensium et Pa- 
llarensium, donada a conkixer per F. Valls i Taberner?" 
D'aquesta epoca potser només ens resta de destacar els versos 
98. Op. cit., 8. Valencia 1821, pp. 222-226. 
99. Op. cit., pp. 89. 
100. L'escola pohtica de Ripoll. cit., PP. 34, 58.69. 
101. Colección de Cánones de la Iglesia de España, 3, Madrid 1861, pp. 78-79. 
102. El ~Liber irrdicum popularisu de Homobonus de Barcelona, =Anuario de 
Historia del Derecho Español*, 2 (1925). PP. M3-204. 
103. Acta sancfomm. Mari., 2, Antwerpen 1688, pp. 623424. 
104. Op. cit., 15, Madrid 1851, PP. 355-356. 
105. España Sagrada, 46, Madrid 1836, pp. 138.139 i 230231. 
106. El sacramentario de Vich, Barcelona 1953, i Sacramenfarium Riviptdlense, 
Madrid-Barcelona 1964. 
107. El sacramenfari. ritual, ponfifical de Roda. Cod. 16 de I'A?xiu de la Ca- 
tedral de Lleidiz, c. 1000, Barcelona 1975. 
108. Thesaurus novus anecdoforum, 4, París 1717, PP. 1185-1190. 
109. España Sograda, 43, Madrid 1819, pp. 477480, 482484. 
110. Op. cit., 13, Madrid 1850, pp. 261-266. 
111. Op. cit., p. 400. 
112. Obra publicada a Tremp el 1785. 
113. Uno antiga relació hisfbdca ribagor~ana, ~Estudis  Universitaris Cata- 
lansn, 12 (1927), pp. 459460. 
celebratius de la fundació del monestir de Sant Pere de les Pue- 
lles de Barcelona, que publica J. Pujades,'" i el relat de la inven- 
ció del cos de sant Cugat, editat per P. Bos~hius."~ 
b) La copia de manuscrits 
No hi ha dubte que la cbpia sempre laboriosa i econbmica- 
ment costosa d'un nou cbdex és indici indubtable de l'interks cul- 
tural despertat per Sobra transcrita. D'aqui que ens calgui tamb6 
de fer un repas, necessariament rapid, perb, de Sactivitat duta a 
terme a Catalunya en la copia o adquisició de nous llibres des 
del segle VIII a I'xI. Si volem dur a terme aquesta analisi, ens cal 
arreplegar no sols les noticies de tots els codexs considerats d'a- 
questes centúries que s'han conservat en estat més o menys ínte- 
gre sin6 també les referkncies libraries d'obres, en bona part pos- 
siblement perdudes, pero esmentades en inventaris i altres docu- 
ments. Per tal de realitzar aquesta tasca, tanmateix, ens trobem 
amb una primera dificultat: la manca absoluta encara avui per 
a alguns centres escriptorics importants de bons cathlegs; per ci- 
tar sols quatre casos greus ens manquen els catalegs de les cate- 
drals de Bar~elona,'~' Girona, la Seu d'Urge11 i la de Roda, encara 
que ens consola de saber que en algun s'hi treballa. D'altres es- 
criptoris, com els de Rip~ll,"~ Vic 'la i Sant C~gat , "~  disposen d'uns 
catalegs molt útils, pero que potser fóra bo de completar amb les 
referencies de les noves i importants co~leccions de fragments 
que sortosament hom recupera i que doblen la quantitat de ma- 
nuscrits coneguts, tal com ha posat de manifest un recent inven- 
tari realitzat pel profesor A. M. Mundó,'" i no estaria malament 
114. Op. cit.. 7. Barcelona 1831, P. 78. 
115. Acta sanctorum. luL, 6, Antwerpen 1729, PP. 157-158. 
116. Sols bom disposa imprks d'unes Codicum in Sanctae Barcinonensis ec- 
clesiae segregatis asservaforum tabulae, «Scriuiumn. 7 (1952). pp. 6-16, i de Los 
manuscritos del Archivo Capitular. (Edición del Catdlogo redactado por el P. Ca- 
resmar en el siglo XVIII), aScriniumu, 11-15 (1954-19551, pp. 17-29. 
Sobre els cathlegs publicats de totes les biblioteques espanyoles acaba Capa- 
r&ixer un  repetori utilissim de J .  Martfn Abad, Manuscritos de España. Guia de 
catdlogos impresos, Madrid 1989. També és molt útil La Guía de los Archivos Y 
las Bibliotecas de la Iglesia en Espana# 2 vols.. León 1985. 
117. R. Beer, op. cit. 
118. J .  Gudiol. Catdleg dels [libres manuscrits anteriors al segle XVIZl del 
Museu Episcopai de Vich, Barcelona 1934. 
119. F. Miquel Rosell, Catdleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Mo- 
nestir de Sant Cugat del Valles existenfs a I'Arxiu de la Carona d'Aragó, Bar- 
celona 1937. 
120. Les colteccions de fragments de manuscrits a Cataiunya, nFaventia~, 212 
(1980), PP. 115123. 
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d'enriquir-los amb les noves aportacions de la moderna codico- 
logia. 
Altres catalegs, com els de Tortosa,L2' Poblet i Santes Creus 
no entren prhcticament dins el periode cronologic aquí conside- 
rat i els excel4ents de Montserrat '14 i la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona O el de la Biblioteca de Catalunya '26 o de la Pú- 
blica de Tarrag~na,'~ que també haurem de tenir presents, no re- 
cullen fons d'un únic centre sinó de diversos origens i proceden- 
cies, amb el perill de descontextualització que aixb comporta. 
En el camp del buidat de noticies bibliografiques contingudes 
en documents i inventaris s'ha fet bastant. No cal sinó recordar 
les aportacions de R. Beer,LB P. Pujol,L2' J. Mas,"' J. Balari "' i J. 
D'altra banda, pel que representa per a la histbria cultural en general i 
nostra en particular la conservació i estudi dels fragments de cbdexs, hom pnt 
consultar també J. Alturo, Els estudis sobre fragments i membra disiecta de co- 
de= a Catalunva. Breu esta1 de la aiiestid. *Revista Catalana de Tenlozias. 1312 
(1988), PP. 431450. - 
121. E. Baved Bertomen. Los cddices medievales de la Catedral de Tortosa. 
Novisimo invektario descriptibo, Tortosa 1962. 
122. J. Janini - J. Ricomb, Manuscritos latinos existentes en Poblet, aMiscella- 
nea Populetanaa (19661, PP. 209-228. D'altra banda, sempre seran útils les referen- 
cies culturals del millor coneixedor de la histbria d'aquest important monestir 
cistercenc, A. Altisent, Historia de Poblet, Poblet 1974. 
123. J. Dominguez Bordona, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes 
Creus. Noticia para su estudio y catálogo de los manuscritos que de dicha proce- 
dencia se consewan, Tarragona 1952. 
124. A. Olivar, Catdleg dels manuscrits de la Biblioteca del Moneslir de Monf- 
serrat, Monestir de Montserrat 1977. 
125. F. Miquel Rosell, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Uni- 
versitaria de Barcelona, 4 vols., Madrid 195&1969. 
126. Guía de la Bibliotecu Central de la Diputación Provincial de Barcelona, 
Barcelona 1959, i J. Mas6 i Torrents-J. Rubió i Balaguer, Catdleg dels manus- 
crits de la Biblioteca de Catalunya. Vol. 1, mss. 1-154, Barcelona 1989. 
127. J. Domínguez Bordona, Manuscritos de la Biblioteca de Tarragona. uBo- 
letfn Arqueol6gico de Tarragonaa, 53-54 (1952.1954). pp. 5075. 
Per a la catedral de Tarragona snls hom disposa de J. Serra i Vilar6, Archivo 
y librería capitulares de la S. M. 1. de Tanragona, Primada de las Españas, nBole- 
tin Arqueológico de Tarragonaa, 44 (19441, pp. 105-135. 
128. Op. cit. 
129. De la cultura catalana medieval. Una biblioteca dels temps romanics, 
aEstudis Universitaris Catalansa. 7 (1913). pp. 1-8. recollit també en P. Pujo1 i Tu- 
b a ~ ,  Obra completa, Valls &Andorra 1984, pp. 47-54; La cultura pirinenca en ?Alta 
Edat Mitjana, opirineosa, 4 (1948). pp. 385.407 i en Obra completa, pp. 623-640, El 
manuscrit de la Vulgata de la Catedral d'vrgell, ~Butlletí de la Biblioteca de Ca- 
talunyaa, 6 (19201922), pp. 98.144 i en Obra completa, pp. 193-247. 
130. Notes documentals de llibres antichs a Barcelona, aBoletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona.., 16 (1929). PP. 155-167, 238.251. 330345, 
- - 
400406, 444463. 
131. Orízenes histdricos de Catalufia. Abadia de Sant Cugat del Valles, 2, 
1964, pp. 612415 
Rius "' o les més recents d'E. Junyent i P. Bonnassie,'" pero en- 
cara és desitjable una recerca sistematica per al nostre període 
altomedieval en la rica documentació d'arxiu. 
Si, d'acord amb els cbdexs conservats i els testimonis docu- 
mental~ arreplegats, analitzem els centres d'interes que denota 
la copia d'aquests manuscrits, veiem com la major activitat dels 
escriptoris estava abocada a l'elaboració de cbdexs de tematica 
litúrgica, cosa logica perquk aquests llibres eren imprescindibles 
pera les necessitats de la celebració eucarística i de l'ofici diví de 
les nostres esglésies, monestirs i catedrals. Probablement, aquest 
grup de codexs és el millor conegut a casa nostra i, sens dubte, 
la bibliografia sobre ells 6s la més abundant. 1 aixb no sols per- 
que són els que es conserven en major nombre sinó també perqub 
Catalunya disposa d'un exceklent equip de liturgistes a qui devem 
notabilíssimes aportacions en aquest camp de la nostra historia 
cultual i cultural a l'ensems, car no hem d'oblidar que la cultura 
medieval tenia una orientació essencialment teockntrica i que el 
poble era instruit sobretot des del púlpit. Lbgicament no ens sera 
possible de repasar aquí tota la producció erudita en aquest ter- 
reny, pero sí podem esmentar alguns estudis que recordin la im- 
portancia d'aquestes contribucions, com és el cas de les de L1. Sar- 
da, que s'ha ocupat diverses vegades de la introducció i dels ini- 
cis de la litúrgia romana a Catalunya; d'A. Oli~ar,"~ que ha arre- 
plegat la practica totalitat, a I'espera de noves trobailes, de les 
fons manuscrites dels segles XI-xrr, amb la finalitat d'elaborar un 
repertori general de les fonts litúrgiques que permetin de confec- 
cionar la historia de la litúrgia del nostre país, amb molts estu- 
dis monogrifics també i utilíssimes orientacions metodologi- 
132. M& documents sobre la cultura catalana medieval, <<Estudis Universi- 
taris Catalansa. 13 (1928), pp. 135-170, article recollit dins Miscelánea Mons. J~ Rius 
Serra, Abadia de Sant Cugat del Vailt?s 1964, pp. 225-260; tambe hom pot trobar 
citacions de llibres a Cartes antigues de Sant Marti Sacosta, ~Analecta Sacra Tarra- 
conensian, 4 (1928, PP.  343594. 
133. La Biblioteca de la Canónica de Vich en los siglos X-XI ,  eGesammelte 
Aufsatze zur Kulturgechichte Spaniensn, 21 (1963), PP.  136145. 
134. Op. cit., 1, PP. 435-438. Indirectament tambt! s'ocupen de llibres esmen- 
tats en documents J .  Bastardas, El testamento de Riculfo, obispo de Eln- Y el 
mGlossariumn de Du Cange, dins Bivium, cit., pp. 3h.39, i 3. Barriga. El sacramen- 
ques, sobretot en vistes d'una historia de la litúrgia monastica de 
Catal~nya."~ 
J. Bellavi~ta,"~ per la seva banda, ha tractat de la litúrgia a 
Catalunya en els segles de transició de l'alta a la baixa edat mit- 
jana, encara que ocupant-se també dels codexs litúrgics copiats 
al segle XI. 
Particularment remarcable és l'estudi d'A. M. Mundó '" sobre 
el lliconer de la litúrgia hispanica contingut en l'escriptura infe- 
rior del palimpsest París, Bibl. Nat. lat. 2269, un liber commicus 
copiat en escriptura visigotica de cap a l'any 800. En aquest tre- 
ball I'autor tracta també de la historia de la litúrgia a Catalunya 
i a Septimania, així com ho féu en un altre estudi sobre un frag- 
ment molt antic de litúrgia romana conservat en 1Arxiu Arxidio- 
cesa de Tarrag~na,'~' sense que se n'hagi deixat d'ocupar en altres 
ocasions!" 
Per acabar aquest apartat ressaltem que J. Janini oferí un in- 
ventan de manuscrits i fragments litúrgics catalans, encara que 
sense exhaurir el tema, en el segon volum de la seva obra Manus- 
critos litúrgicos de las bibliotecas de España, del 1980,'43 i que dis- 
posem &una excel.lent revista de temitica estrictament litúrgica, 
MisceHdnia litúrgica catalana, publicada per la Societat catalana 
d'estudis litúrgics, filial de 1'Institut d'ostudis Catalans. 
D'altra banda, ja m'he referit a l'edició d'alguns textos litúr- 
gics notabilissims, com els sacramentaris de Vic i de Ripoll, el 
pontifical de Roda o l'oracional de Verona, a la publicació del 
qual cal afegir ara tres misses de l'antic Iiber missarum hispanic 
contingudes en els folis de guarda d'aquest manuscrit donades a 
coneixer per Mn. M. S. Gros,'" a qui devem altres importants con- 
Per F. X. Altés, Bibliogvafia de Dom Alexandre Olivar, aStudia Monasticas, 25 
(1983). PP. 153-168. 
138. Observacions mefodoldgiques per a una kisfdria de la litúrgia monhsficn 
a Catalunya, dins 1 Cofioqui d'kistdria del monaquisme catald, Santes Creus 1966, 
1, Santes Creus 1967, pp. 229,232. 
139. La Iifúrgia a Catalunya en els segles de fransició de f'Alfa a la Baixa 
Edat Mitjana, .Revista Catalana de Teologiaa, 6 (1981), PP. 127-156. 
140. El Commicus palimsest París lar. 2269. Amb notes sobre litúrgia i manus- 
crifs visiedtics a Seotimdnia i Catalun~a, &cripta et documentas, 7 (1956). phgi- 
. . - - 
nes 1512%. 
141. Un fragmenf molt anfic de lifúrgia romana a Catalunya, dins 11 Congrés 
litúrgic de Monfswraf, cit., pp. 173-188. 
142. Les ckangements lifurgiques en Septimanie ef en Catalogne pendant le 
période prdromaine, <Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxán, 2 (1971). pp. 29-42. 
143. Publicada a Burgos. 
144. Les misses dels folis preliminars de l'oracional kispdnic de Verona, =Mis- 
cellhnia litúrgica catalanas, 1 (1978), PP. 53.68. 
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tribucions en el camp de la liturgia, com, per exemple, un meri- 
tissim estudi sobre els fragments biblics de 1'Arxiu Episcopal de 
Vic,'" que transcendeix I'interes local o sobre l'ordo romano-his- 
panic de Narbona per a la consagració d'esglésies,'" per limitar- 
me a dos únics esments. 
El capítol sumari d'edicions de llibres litúrgics '" pot acabar 
perfectament amb l'obra d'A. Fabrega el Passionario Hi~pánico,'~~ 
del qual el professor J. Ainaud 14* mostra les supervivencies a Ca- 
talunya. 
Com no calia esperar altrament, la patristica també esta ben 
representada en el repertori de manuscrits transcrits al nostre 
país i sovint les lectures que aquests codexs ens aporten han es- 
tat aprofitades pels editors dels sants pares. Tampoc aquí no és 
possible d'ésser exhaustiu en les referencies bibIiogrAfiques, pero 
potser no sera inútil de recordar que un autor com Cromaci d'A- 
quileia,lS0 per exemple, és conegut en bona part gracies a una fa- 
mília de cbdexs copiats a Catalunya al segle XII!~' 
En menor grau, pero en nombre gens negligible, hom constata 
la presencia de textos profans, amb alguns autors classics, com 
Virgili (ms. 197 de 1'Arxiu Episcopal de Vic, s. XI), Ciceró (ms. 42 
de Ripoll, A.C.A., s. XI), Estaci (ms. 83 de Ripoll, A.C.A., s. x), o 
Horaci (ms. 7 de Roda, Arxiu de la Catedral de Lleida, s. XI), en- 
cara que el lloc d'honor se l'emporten els de caracter gramatical, 
en el doble vessant de glossaris i de tractats tebrics, que no sols 
devien contribuir a millorar la llatinitat dels textos sinó que tam- 
bé eren font d'inspiració per a l'estil preciosista d'alguns dels 
nostres escx5ptors.l" 
145. Fragmenfs de biblies llatines del Museu Episcopal de Vic, .Revista Ca- 
talana de Teologiaa, 3 (1978). pp. 153-171. 
146. El ordo romano-hispdnico de Narbona para la consagracidn de iglesias, 
nHispania Sacra., 19 (1966). pp. 32141. 
147. Una llista dels llibres de I'antiga litúrgia catalana editats ve donada per 
A. M. Mundó, Prdleg a J. R. Barriga, op. cit., p. 15. 
148. En dos volums, el primer conté i'estudi publicat a Madrid-Barcelona 
1953 i el segon, els textos, arnb peu d'impremta 1955. 
Com a complement d'aquesta publicació, vegeu M. C. Diaz y Diaz, Correccio- 
nes y conjeturas al Pasionario Hkpdnico, =Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu- 
seos., 58 (1957). pp. 455465, i Apartaciones para una cronología del Pasionario Hk- 
pdnico, aHispania Sacra., 17-18 (1965). pp. 515528. 
149. Supervivencias del Pasionario hispdnico en Cataluñu, aAnalecta Sacra 
Tarraconensiair, 28 (1955). pp. 11-24. 
150. Chromatii Aquileiensis Opera, cura et studio R. Etaix et J. Lemarié, Bre- 
DOIS 1974. ...
151. J. Lemarié, Nouveaux manmcrits de Catalogne témoins des sermons de 
Saint Chromace d'Aquilée, aRevue bénédictinen, 76 (1966). pp. 314-321. 
152. Vegeu les notes 37 i 38. D'aitra banda, en aquest camp mereix posar-se 
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Sobre I'interks dels glossaris ja posa kmfasi L1. Nicolau 801- 
wer, que en publica diversos de Rip011,'~~ entre ells un referit a 
Virgili i a Ju~enaI,'~' i més encara J. Llauró,'" que n'edita sis, i 
J. M. Casas, que estudia diversos manuscrits gramaticals baixme- 
dievals, pero que també dona a conkixer un glossari altomedieval 
trilingüe llati-grec-hebre~!~~ A seguir i completar la tasca inicia- 
da per aquests erudits investigadors, penso dedicar la confecció 
d'un Corpus glossariorum latinorum Cataloniae (saec. I X - X I I ) ,  
que tinc en curs avancat de realització i del qual ja he donat al- 
guns avencos a les pagines de Faventia juntament amb d'altres 
treballs en premsa!" 
En aquest apartat de textos profans poden tenir cabuda, així 
mateix, diversos estudis que hom ha dedicat a la nostra historio- 
grafia més antiga, amb aportacions tan notables com les degudes 
a F. Valls i Taberner,'" M. Col1 i Alentom '" o M. Zimmermann!@ 
Dins el camp de les activitats prbpies del quadrivium, ja m'he 
en  relleu I'elogi que a la Catalunya del segle XI hom féu de la gradtica de Priscia. 
Vegeu J. E. Martinez Fernando, Un contrato excepcional en la Barcelona del si- 
glo XI, .Barcelona. Divulgaci6n hist6ricaa. 3 (1947). PP. 134-138. 
153. Les glossaires de Ripoll, nArchivum Latinitatis Medii Aevin, 4 (1928). 
pp. 138.152. 
154. Un glossaire de Virgile et Juv4nal, nArchivum Latinitatis Medii Aevi-, 4 
1192RI nn. 1M-113. \ -. - - , , - - - 
155. Los glosarios de Ripoll, vAnalecta Sacra Tarraconensiaa, 3 (1927). pp. 331- 
389, nibidemr, 4 (1928), PP. 271-341. 
156. Vocabutari trilingüe del segle XI, dins Miscellanea Biblica B. Ubach, 
Montserrat 1954, PP. 449458. De la part hebraica d'aquest glossari se n'ocupa es- 
pecíficament J .  M. Milliis, Un antiguo glosario hispanohebraico con transcripcio- 
nes pretiberienses, ~Sefaradn, 21 (19611, pp. 219-239. 
157. Fragment d'un epftom del Glossarium Ansileubi de la primera meitat del 
segle X, .Faventia., 711 (1985). PP. 75-86 + 1 ]&m.; Fragments d'un glossari llatí 
basat en el Liber g l o s s a m ,  eibidem*, 911 (1987). PP. 5-25: Corpus glossariorum 
Latinomm Cataloniae. 1. Els glossaris de Ripoll, uibidem. (en premsa); El frag- 
ment ds glossari conlingut en el manuscrit Paris, Bibl. Nat. lat. 2306 (en prem- 
sa), i ,  encara que no sigui d'origen catala, cal assenyalar també pel seu interbs 
Le manuscrit 1038 de la Biblioth&gue de I'Abbaye de Montserrat: un  glossaire du 
VIIIe siacle, ~Euphrosynen, 18 (1990). pp. 291-306. 
Recentment tambe s'ha ocupat de glossaris J .  Martinez Gázquez. Las glosas 
de contenido científico en los glosarios del siglo X del monasterio de Ripoll, cm 
municaci6 presentada al Lateinische Kultw im X. Jahrhundert I lntcrnationaler 
Mittellateiner Kongress, Heidelberg 1988 (en  premsa). 
158. Els inicis de la historiografia atalana, dins Obras selectas, 4, Barcelona 
1955 nn 112.180. 
- --, rz  
159. La historiografia de Catalunya en el període primifiu, ~Estudis  Roma- 
nicsn, 3 (1951-1952), PP. 139-196. 
160. D'aquest autor hom pot veure ara un aplec d'estudis traduits al catala 
en I'obra En els orígens de Catalunya: emancipacid política i afirmacid cultural, 
Barcelona 1989. Cal destacar tambd el seu estudi Le monde d'un catalan au Xe 
si&&: Analyse d'une comp.tation isidorienne, dins Le métiers d'historien an Moyen 
Age. Etudes sous la direction de B. Gueoée, Paris 1977, pp. 45-78. 
referit a les obres de cariicter cientific produides o traduides de 
l'arab a Catalunya; aquestes es conserven així mateix majoritii- 
riament griicies a cbpies catalanes. Aquí cal referir-nos també als 
manuscrits portadors de notació musical o de teoria musical. Les 
investigacions en aquest terreny compten amb dos noms de re- 
lleu: el P. G. Sunyol,16' autor d'un manual de paleografia musical 
gregoriana traduit al f ranck~, '~~ i Mn. H. Anglks, artífex d'un excel- 
lent compendi sobre la música a Catalunya fins al segle XIII.'~' En 
l'actualitat prossegueix les recerques musicolbgiques per al pe- 
riode altomedieval J. Garrigosa, en una tesi doctoral en curs. 
Veiem, doncs, com les disciplines prbpies o més prbximes al 
trivium són les que predominen sense que les relacionades amb 
el quadrii~ium restin absents de i'interks cultural catalh, fecun- 
dat, com he dit, per la cultura iirab, que convertí Catalunya en 
pont cultural amb la resta d'Europa. 1 és que els manuscrits cir- 
culaven i amb eIls, les idees. D'aquí que els estudiosos s'hagin ocu- 
pat també reiterades ocasions de la circulació de cbdexs, fenomen 
que també semeix per a posar en evidkncia relacions culturals 
entre paisos distints, segons que es desprkn dels estudis modelics 
de M. C. Díaz y  día^,'^^ A. M. Mundó,'@ J. Fontaine "' i, indirecta- 
ment, R. dlAbadal.'" 
161. Introducció a la paleografi~ musical gregoriana, Montserrat 1925. 
162. Introduction d la paléographie musicale grégorienne. Tournai 1935. 
163. La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona 1935, obra reeditada 
el 1988 per la Biblioteca de Catalunya en collabnraci6 amb la Universitat Autbno- 
ma de Barcelona. 
161. Dins apuest apartat tam& hi tindrien cabuda els estudis dedicats a la 
medicina. Vegeu, per exemple. G. Beaujouan, Manuscrits médicaru du Moyen Age 
conservb en Espagne, aMélanges de la Casa Velázquezv, 8 (1972). pp. 163-221. 
165. La circulation des manuscrits d a m  la Péninsule Ibérique du VIIIe nu 
Xle siicle, «Cahiers de Civiiisation Médiévale~, 12 (1969). pp. 219-241, 383-392; Textos 
alfomedievales extrahispanos en la Península, dins Coloquio sobre circulación de 
c6dices y escritos entre Europa y la Peninsula en los siglos VIII-XIII, 1619 sep- 
tiembre 1982. Actas, Universidad de Santiago de Compostela 1988, PP. 239.265; de 
la riquíssima producci6 del professnr Díaz -recotlida fins al 1980 per A. Linage 
Conde, El Profesor Manuel Cecilio Diaz y Díaz, dins Bivium. Homenaje a M. C. 
Dlaz y Diaz, Madrid 1983, pp. 15-30-, podem destacar també La transmisión de 
los texfos antiguos en la Península Ibbrica en los siglos VII-XI, dins XXV Setti- 
mana di studio del Centro italiano di studi sulI'Alto Medioevo. 1975, Spoleto 1976, 
pp. 134-175 i 177-178. 
166. Moissnc, Cluny et les mouvements monastiques de I'est des Pyrennées du 
Xe au XIIe s ikle ,  qAnnales du Midin, 75 (1963). pp. 551-573; El pes de I'europeis- 
me en la farmacid nacional de Catslunya, rRevista de Catalunya-, 3 11986), PP. 37- 
50; Importación, exportacidn y expoliaciones de códices en Cataluña (siglos V I I l  
al XIII), dins Coloquio sobre circul<lción de cddices, cit., pp. 87-134. 
167. Mozarabie hispanique et monde carolingien: les échanges culturels entre 
la France et I'Espagne du VIIIe au Xe sihcle, aAnuario de Estudias Medievales-., 
13 (1983, PP. 17.46. 
168. Com Catalunya s'obrí al món mil anys enrera, Barcelona 1960, i L'espe- 
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En aquest punt l'atenció dels erudits s'ha centrat també en 
I'estudi de la circulació de les obres d'un autor determinat o, el 
que és el mateix, de la seva tradició manuscrita. Aquí també cal 
destacar les aportacions dels medievalistes Díaz i Mundó, que han 
tractat magistralment, per exemple, la difusió de les obres isido- 
rianes, el primer dins l'ambit peninsular '" i el segon dins la cir- 
cumscripció del territori nacional i limitada, a més, a la pro- 
ducció de l'escriptori de Ripoll.'" 
En altres ocasions s'ha prestat atenció a algun conjunt con- 
cret de cbdexs oriünds d'un altre país, com en el meu treball so- 
bre els Manuscrits i documents en escriptura beneventana conser- 
vats a Catalunya."' 
Pero al costat d'aquests estudis que prenen necessariament en 
consideració diversos grups de cbdexs, n'hi ha d'altres de més 
detallistes que es limiten a l'anhlisi d'un sol manuscrit, destaca- 
ble per algun punt d'interks singular. A aquest proposit podem 
recordar el treball d'A. M. Mundó sobre l'esmentat liber commi- 
cus " o I'estudi del mateix autor '73 sobre dos cbdexs del fons de 
San Millán de la Cogolla, conservats a la Real Academia de la 
Historia de Madrid, que pogué atribuir al segie x i assignar a l'es- 
criptori de Sant Cugat convertint-los juntament amb un fragrnent 
bíblic del mateix origen en els tres exemples de codexs més an- 
tics del monestir vallesh. 
Els estudis sobre la infrastructura: escriptoris, 
biblioteques i escoles 
M'he dolgut fa poc de la manca de catalegs de manuscrits per 
a alguns centres culturals molt importants, com Urgell, Girona, 
Barcelona o Roda. Naturalment aquesta mancanca ja pressuposa 
que l'activitat d'aquests escriptoris ens és encara avui descone- 
rit de Cluny i les relcions de Catalunya amb Roma i la Italia en el segle X, &tu- 
di Medievali., 3 *e, 211 (1961). PP. 341. 
Sobre la rica personalitat intellectual de R. $Abadal. vegeu ara M .  Mundo, 
A. Pladevall, J. M. Font, F. Vilanova, J .  M. Salrach, X .  Barra], Ramon d'dbadal 
i de Vinyals. Commemoració del centenari del seu naixement, Barcelona 1989. 
169. Isidoro en  la Edad Modia hispana, dins Isidoriana Estudios sobre san 
lsidoro de Sevilla en el XZV centenario dc su nacimiento, León 1961, pp. 345-387. 
170. Códices isidorianos de Ripoll, dins Isidoriana, cit.. PP. 389-400. 
171. Aparegut a ~ S t u d i  Medievafin, 3 serie, 2811 (1987), PP. 349-380. 
172. Vegeu la nota 140. 
173. Entorn de dos cddexs de? segle X de Sant Cugat del Vallb,  ~Faventian, 
412 (1982). pp, 7-23. 
guda. De fet els únics escriptoris estudiats són el de Ripoll i el 
de Vic, i, en menor mesura, el de Girona: el primer gricies al tan- 
tes vegades citat R. Beer,'" que ens deixh un treball modelic i cer- 
tament perdurable, pero, passat ja gairebé un segle de la seva rea- 
lització, potser no tant immarcescible com per a pensar que no 
s'ho valgui d'intentar pel cap baix de perfeccionar-lo aplicant-hi, 
per exemple, els nous metodes codicolbgics o tractant més en pro- 
funditat alguns aspectes deixats més de banda pel genial mestre 
austríac, com ja ha estat fet per alguns estudiosos que s'han 
ocupat després del monestir ripoll&~.'~~ El mateix podem dir dels 
escriptoris i biblioteques de Vic estudiats per E. Junyent '" o de 
les breus referencies de J. Marques i Casanoves ln a I'escriptori 
de la Seu de Girona, més ampliament estudiat per L1. Batlle en 
la seva tesi doctoral, on tracta sobretot del període baixmedieval. 
Pero I'única visió de síntesi sembla la d'A. M. Mundó, Els escrip- 
toris i les biblioteques!" 
Si l'atenció prestada als escriptoris i a les biblioteques, per 
als quals disposem d'un material d'analisi suficient, és poca, la 
dirigida cap a l'estudi de les escoles és encara menor. Si excloem 
les breus notícies que per als temps altomedieval ens ofereixen 
L1. Nicolau d'Olwer,lS0 H. Angles IS' o L1. Batlle '" en el seu estudi 
sobre I'escola de la catedral de Girona o el de M. Mitja S a g ~ é , ' ~ ~  
sobre Barcelona, les Notes sobre I'ensenyament de la gramatica 
174. Vegeu la nota 68. 
175. Vegeu. per exemple, M. C. Diaz y Díaz, El monasterio de Ripoll y la trans- 
misión de la cultura cldsica, uBoletin del Instituto de Estudios Helénicosn, 2 119681, 
pp. 5-12; M. Delcor, Le scriptorium de Ripoll et son rayonnement culturei. E fa t  de 
la question, rLes Cahierc de Saint-Michel de Cuxá~ ,  5 (1974). pp. 45-64; A. M. Mun- 
d6, Ripoll i la cultura catatana a la segona meitat del segle X ,  .Revista de Gironan, 
24, n. 83 (19781, pp. 167-169. i L'escriptori i la biblioteca de Ripoll des de la funda- 
cid fins al senle XI .  dins Cloenda de i'onze! centenari del monestir de Santa Maria 
de ~ i p o l l ,  ~ r p o l l  1989, pp. 51-57. 
176. Vegeu la nota 133 i Le scriptorium de la Cafhddraie de Vich, «Les Cahiers 
de  Saint-Michel de Cuxás (1974), pp. 65-69. 
177. El aScri~tariumo de la Seo de Gerona. <Revista de Geronan. 73 (1975). 
PP. 38-41. 
178. La Biblioteca de la Catedral d e  Gerona desde su origen a la imprenta, 
Girona 1947, ara incibs dins i'aplec d'estudis del mateix autor La cultura a Girona 
de I'Edat Mitjana al Renaixement, Girona 1979, pp. 87-231. 
179. Treball publicat a Exposicid. Girona dins ¡a formacid de IEuropa me- 
dieval 785-1213, Girona 1985. PP. 87-95. 
180. La littdrature latine. cit. 
181. Op. cit.. PP. 43-78. 
182. La escuela de fa Catedral, dins La cultura a Gwona, cit., PP. 2813W. 
183. La ensefianza en  Barcelona durante la Edad Media, oDivulgaci6n histó- 
rica", 10 (1959). pp, 179-184. 
als monestirs catalans de J. M. Casas Hom~, '~~ '"  el treball de 
Mn. Gros que ens ofenra en aquest mateix simposi sobre Els tex- 
tos d'ensenyament en l'escola catedralícia de Vic al segle X I ,  no 
sembla que cap altre investigador s'hagi ocupat d'aquest tema 
entre nosaltres, segurament per l'escassetat de dades al respecte. 
Els diplomes com a reflex cultural 
Si els manuscrits d'origen catala conservats dins i fora de les 
nostres fronteres no són tan abundants com voldriem -recordem 
que segons un cens efectuat per A. M. Mundó ISe els anteriors a1 
segle XVI no arriben als tres mil, encara que aquesta quantitat es 
dobla si comptem els fragments conservats i inventariats fins 
ara-, la riquesa documental és copiosa ja des del segle I X . ' ~  1 no 
hi ha dubte que els documents, que són testimonis culturals per 
ells mateixos, poden convertir-se en font de dades per a d'altres 
aspectes de tipus cultural. Ja hem vist les referkncies a llibres 
que hom n'ha extret sense que s'exhaureixin aquí les possibili- 
tats. Les aportacions de M. Zimmermann analitzant els protocols 
i preambuls,'" les clausules de datació '" -com abans ho feren 
A. M. Mundó '" i G. Feliu 'i, les citacions jurídiques '" o Eins i 
183 bis. Publicades en el 11 Coiloqui d'histdria del monaquisme catold, cit., 
nn. 199.202 
- - -  
184. Les cofíeccions de fragments, cit., pp. 115-li3. 
185. Vegeu la meva segona contribució en  aquect Symposium, Manuscrits i 
documents llatins d'origen catala del segle IX. 
186. Vegeu les notes 129.134. 
187. Protocoles et prkambules dans les documents uitaluns du Xe au XIIe 
siecle, cit. 
188. La datation des documents catalans du IXe au XIIe siecie: un  itinéraire 
politique, aAnnales du Midiu. 93, núm. 154 (1981), recollit ara en I'aplec del mateix 
autor. En els origens de Catalunya, cit., pp. 39.70. 
189. La datació de documents pel rei Robert (99M031J a Catalunya, =Anuario 
de Estudios Medievalesa, 4 (1967)' pp. 13-34. 
190. La aronologia según los reyes francos en el condado de Barcelona (si- 
glo X),  anuario de Estudios Medievalesn, 6 (1969). pp. 441-464. 
191. M .  Zimmermann, L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au 
XII sikle. Approches d'une signification culturelle, sMdlanges de la Casa de Ve. 
Iázquez», 9 (1973). PP. 233281. al qual hom pot afegir F. Udina, El sedimento visi- 
godo en  la Cataluña condal. (A prop6sito del articulo ~L'usuge du droit wisigothi- 
que en Catalogne ... = de Zimmermann, .Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu- 
seo§>, 7212 (1974), pp. 565-581; G. M. de Broch, Iuristes y juriscomults catalans dels 
segles XI, XII y XIII, fonts dels seur conefkements y transcendencia que excrci- 
ren, "Anuari de 1'Institut d'Estudis Catalansn, 2 (19081: J. M. Font i Rius, En torno 
a la aplicación del derecho visigodo durante la reconquista. La tutela altomedie- 
val catalana, =Revista Portuguesa de Histórian. 5 (1951). PP. 361.378; J .  Rius Serra, 
tot determinats formularis notarials, en són una bona prova!* 
A més a més cal tenir en compte les dades que les signatures 
documentals autbgrafes poden subministrar-nos sobre la difusió 
de l'alfabetisme. Ara que hom posa emfasi en les recerques sobre 
el nivel1 de difusió de l'escriptura entre les distintes capes socials 
d'una epoca determinada i sobre la funció que I'escriptura hi exer- 
cia,'" els catalans podem vantar-nos que aquestes preocupacions 
ja les tingueren erudits com J. Pasqual,Lw J. Balari '" o F. de Se- 
El derecho visigodo en Cataluña, dins Miscelánea MORS. 3. Rius, cit., 2, Abadia 
de Sant Cugat del Valles 1965, pp. 821.840; W. Kienast, La pewivencia del derecho 
godo en el sur de Francia y Cataluña, aBoletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona~, 35 (1973-1974), pp. 265.295: J .  Bastier, Le testament en Cata- 
logne du IXe au XII sidcle: une survivance wisigofhique, oRevue Historique du 
Droit frawaise etrangerv, 3 (1973), pp. 373417; M. C. Díaz y Díaz, La Lex Visigo- 
thorum y sus manusoritos. Un ensayo de reinterpretación, %Anuario de Historia 
del Derecho Español=, 46 (1976). pp. 163-224; A. Iglesia Ferreims, La creación del 
derecho en Catdunya, aAnuario de Historia del Derecho Española (1977). pp. 99. 
423; P. Bonnassie, Les conventions féndales dans la Cafdogne du XI sidcle, nAnna. 
les du Midia, 80 (1968), PP. 529-561; R. d'Abadal, A propos du legs visigofhique en Es- 
pagne, dins Sertimane di Studio del Centro italiano di studi suli'Alio Medioevo. 
1957, Spoleto 1958, pp. 541.585, 678682; A. Udina. La successió testada a la Cata. 
lunya dtomedieval, Barcelona 1984: R. Collins, aSicut lex Gothonim continetn: 
law and charters in ninth and tenthcentury León and Cafalonia, nThe English 
Historical Reviewn, 396 (1985), pp. 489.512. i A. M. Mund6, Els manuscrifs del -Li. 
ber iudiciorumu de les comarques gironines, dins La formació i expansió del feu- 
dalisme cafalh. Actes del Coiloqui organitzat pel Coliegi Universitari de Girona, 
Girona 1985.1986, pp. 77-86. 
192. M. Zimmennann, Un formulaire du Xe siPcle conservé h Ripoll, *Faven. 
tiaa, 412 (1982), pp. 25-86; i abans Z. García Villada, Formularios de las bibliotecas 
y archivos de Barcelona. Siglos X-XV, ~Anuari de I'Institut d'Estudis Catalans., 
4 (1911-1912), PP. 533-552. 
D'altra banda hom pot veure M. Zimmermann, Les Marches máridiondes du 
Royaume aux alentours de  i'an mil. fnventaire typologique des sources documen- 
taires. Etabli sous la direction de ........., Presses Universitaires de Nancy (1987), 
p. 8, on aquest autor resorda que nla stmcture diplomatique, I'origine et la dif- 
%ion des formulaires, le mode de datation, la correction de la langue, I'unifor- 
mité ou la diversite permettent de delirniter des espaces culturelsr. 
193. Vegeu, per exemple, A. Petnicci, Scritfura e libro nell'itatia altomedie- 
vale, ~ S t u d i  Medievalin, 10 (19701, pp. 157-213; Per la storia dell'alfobetLsmo e della 
cultura scrifta: mefodi, matariali, quesiti, dins Alfabetismo e cultura scrirfa nella 
storia della societd italiana. Atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 
f9?7> Penigia, Universith degli Studi 1978, pp. 33-47; Funzione della scrittura e ter. 
minologia paleografica, dins Paleographia, diplomafica et archivistica. Studi in 
onore di Giulio Batelli, Roma 1979, pp. 1-30; Alfahetismo ed educazione grafica 
degli scribi altomedievdi, dins The Role of the Book in Medieval Culture. Pro- 
ceedings of the Oxford Intarnational Symposium, 26 Sepfember-1 October 1981, 
a cura de P. Ganz, 1, Tumhout 1986, PP. 1W-131, i I documenfi privati come fonfe 
per lo scudio dell'dfabelismo e della cultura scritta, dins Sources of Social His- 
tory: Private Acfs o f  ihe Late Middle Ages, ed. P. Brezzi - E. Lee, Toronto Ponti- 
fical Institute o f  Medieval Studies 1984, pp, 251.266, 
194. Citat per A. M .  Mund6, La cultura i els Ilibres, cit., p. 267. 
195. Op. cit., 2, PP. 612613. 
garra!% En I'actualitat ha fet alguna aportació en aquest camp 
J. Trenchs?¶ Aquest mateix autor també s'ha ocupat d'un aspec- 
te estilistic que apareix en les signatures dels diplomes: '" em re- 
fereixo a les firmes rítmiques que utilitzaven particularment ecle- 
siastics que actuaven en actes de certa rellevancia. Sobre aquest 
mateix tema, que no és privatiu dels signataris catalans i que ja 
fou observat per J. Villan~eva,'~' jo també tinc un estudi mono- 
grafic en preparació. 
Els estudis sobre els vekicles de transmissid textual: 
la llengua i l'escriptura 
a) Lallengua 
La cultura dels segles altomedievals es concebia i s'expressava 
en llati, en el llati dit medieval, que apareix quan la llengua quo- 
tidiana és ja romhica sense que per aixo pugui parlar-se del llatí 
com a llengua morta, car cap relació cultural no és possible fora 
d'ella. El nostre llati medieval compta, certament, amb aporta- 
cions notabilissimes degudes sobretot al profesor J. Bastardas o 
als seus deixebles i col.laboradors. Basti recordar aquí les seves 
Particularidades sintácticas del Latín medieval, tesi doctoral pu- 
blicada el 1953,?00 el seu article sobre el llati medieval aparegut 
a 1'Enciplopedia Lingüística hispánica,"' o alguns altres treballs a 
que ja m'he referit com la influencia dels glossaris llatins? o bé 
estudis rnonografics sobre vocables medievals concrets:03 o sobre 
la llengua de documents particulars, com Sacta de consagració de 
198. La rima leonina y las suscripcione 
dels segells 
ofalans dels 
catalanas (, 
: de Cata. 
segles X- 
siglos XZ- 
200. Apareguda a Barcelona. 
201. Vol. 1, Madrid 1960, pp. 251.290. 
202. Vegeu la nota 38. 
203. Vegeu, per exemple, Els noms de la setmann en I'onomlistica catalana, 
uEstudis Rominics., 13 (1963-1968), PP. 225-236; Sobre el mot catald es aimpedi- 
mentn, dins MisceHania Sanchis Guarner, 1, Valencia 1984, pp. 29-32: La histbria se. 
mantica i la vida i la mort dels nostres mots, dins Fesfa acadEmica en homenatge 
a t  doctors Badia i Margarit, Bastardas, Carratald i Moreu-Rey, Barcelona 1986, 
PP. 23-28; Nota sobre els noms d'arbres fruiters en la foponímia catatana, dins 
MisceNania d'homenatge a Enric Moreu-Rey, Barcelona 1988, pp. 203.217: Una and- 
lisi de l'expressivitat l&ca feta sobre els mo f s  que signifiquen "besada*, dins 
MisceNdnia Germd Colon, Tübingen 1989. pp. 349-358. 
Tona,'" o més en general sobre el catala pre-literari 205 que aflora 
en la nostra documentació medieval llatina i tants d'altres, entre 
els quals sobresurt una de les tasques més importants que esta 
duent a t eme la nostra filologia llatina medieval: la confecció 
del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, del qual ja dispo- 
sem del primer volum, que arriba fins a la definició del terme 
«duxn.Za 
Tampoc no fóra just d'oblidar aquí la important contribució 
de la professora Eulhlia Rodon sobre El lenguaje técnico del feu- 
dalismo en el siglo XI en Cataluña," obra que com les anteriors 
ve a continuar una tradició autbctona d'estudis de llengua i de 
literatura medievals que tenen com a punts de referencia basics 
els Orígenes históricos de Catalufia, de J. Balari i Jovany) i els 
treballs ja esmentats de L1. Nicolau d'Olwer, personatge polifa- 
cetic sobre la vida i obra del qual disposem ara d'una excellent 
monografia en la tesi doctoral de V. A l ~ i n a . ~  
Recentment, també M. Zimmermann s'ha ocupat del coneixe- 
ment del grec a Catalunya:'" tampoc no podem ometre una breu 
referencia als estudis sobre antroponímia i toponimia, on sobre- 
surten noms com P. Aebi~cher,~" A. Badia i Margarit:" J. Coromi- 
nes:') D. Kremer i E. Moreu-Rey?15 
204. La llengua, dins Tona 889-1989. Mil cent anys de la consagracid de res- 
glksia de Sant Andreu de Tona [Tona 1989, pp. 24.251. 
205. Dins les Actes del Quarf Cotloqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Basilea 1976, Montserrat 1977, pp. 37-64. També 4s important I'article 
Quan es produí el pos del llatí al catala?, aRevista de Catatunyaa, 30 (1989), pá- 
gines 33.47. 
206. Vol. 1 (A-D). Barcelona 19601985. 
207. Llibre publicat a Barcelona el 1957. 
208. Vegeu la nota 131. Per a i'estudi lingüistic de gmps homogenis de do 
cuments, hom pot veure tambe J .  Soler Garcia, El cartulario de  Tavemoles, Cas- 
te116 de la Plana 1964; L. Rubio Garcia, Documentos lingüísticos catalanes (s. X. 
XI% Múrcia 1979; J. Alturo, L'urxiu antic de Santa Anna de Barcelona, cit. 
209. Lluís Nicolau d'0lwer. humanista, liegida al Departameni de Filologia 
Llatina de la Universitat de Barcelona el 1985. 
210. La connaissance du grec en Catalogne, dini Mélanges offerts a P. Riché. 
211. Vegeu, per exemple, els seus Eludes de toponymie catalane, ~Membries 
de I'Institut d'Estudis Catalansa, 1 (1928). o el seu Essai sur l'onomastique catala- 
ne du IXe au XIIe siecle, oAnuari de I'OIicina Romhnica de Lingüistica i Li le  
ratura., 1 (1928). 
212. Els noms de lloc cafaluns ~Macanau ( i  afins), a la llum de la documenta. 
ci6 llatina medieval, nEstudis Romhnics., VI11 (1961). PP. 157-174. Els termes de  
la Roca del Valles a la llum de l'acta de consagracid de la seva esgldsia parro. 
quial, de l'any 932, "Analecta Montserratensias, IX (1962). pp. 275-295. 
213. Esfudis de toponimia catalana, 2 vols., Barcelona 1965-1970, i el seu es- 
peraí Onomasticon Cataloniae, del qual ja ha sortit el voIum corresponent a les 
Illes Balears, Barcelona 1989. 
214. Die germanischen Personennamen in Kutalonien. Namensammlung und 
b) L'escriptura 
Si el pensament inteliectual es gesta en la llengua que li dóna 
forma expressant-lo, també se sustenta en el suport grafic, que 
el conserva i difon. Pero l'escriptura no sols és un vehicle de co- 
municació inte'lectual sinó també un sistema organitzat que per- 
met aquesta funcio previ un procés d'aprenentatge, i 6s per aixo 
que també interessa a la historia cultural. Dels dos tipus d'escrip- 
tura fets servir a fa Catalunya altomedieval: la visigotica i la ca- 
rolina, se n'han ocupat amb brevetat, a comencos de segle, P. Pu- 
jol 2'6 i C. Herrero:" que no han deixat de consignar la primeren. 
ca substitució d'aquesta escriptura per la nava continental, com 
així ha han fet els estudis més recents de F. Mateu i Llopi~:'~ F. Ba- 
laguerr9 F. UdinaU" els d'A. M. Mundó "' i jo mateix." La histo- 
ria de l'escnptura del periode altomedieval no compta, de mo- 
ment, amb més estudis que els citats i els d'E. Compte i J. Reca- 
sens" i alguns altres en premsa o en curs de preparació. Més 
Etymologisches, aEstudis Romhnics~, XIV (1969). PP. 1-245; XV (1970). pp. 1-121. 
2U. Els noms de Iloc. Introducció a la toponimia, Barcelona 1965; Toponimia 
catalana: Assaig de bibliografia, Barcelona 1972, obres a les quals podem afegir 
la revista Societaf d'Onomdstica. Butlleti inferior, que hom publica des de 19BO. 
216. L'acta de consagracid i dofacid de la Catedral d'Urgell, de l'any 819 o 
839, aEstudis Romhnicsa, 2 (1917), pp. 92.115. i ara dins Obra completa, cit., pp. 87. 
106, i De paleografia visigbfica a Cafalunya: el Cddex de Upocdipsi, de Beaf, de 
la Catedral d'Utge11, uButlleti de la Biblioteca de Catalunyaa, 4 (1917). pp. 6-27, i 
dins Obra complefa, pp. 117-140. 
217. La letra visigoda en los reinos pirenaicos, "Revista de Archivos, Biblio- 
tecas y Muswsm, 41 (19201, pp. 497512. 
218. De la Hispania farrnconense visigoda a la Marca Xispdnica carolingia, 
=Analecta Sacra Tarraconensiaa, 9 (1916), PP. 1.112, i cobretot pp. 11&116. 
219. Una nota sobre la introducción de la letra carolina en la cancillería ara- 
gonesa, <iJ. Zurita. Cuadernos de Historia., 3 (1952-1954), pp. 155.161. 
220. El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crifico de 
sus fondos, Barcelona 1951, partidarment PP. 19-26. 
221. Particularment El commicus palimsesf, cit., Nofas para la historia de 
la escritura visigdtica en  su período primitivo, dins Bivium, cit., PP. 175-196, i 
L'escriptura i la codicologia, alambard. Estudis d'Art Medievalr, 1 (1977-1981). 
pp. 99-104 i 175-184. 
222. A. M .  Mund6- J. Alturo, La escritura de transición de la visigótica a la 
carolina en la Cataluña del siglo ZX, dins les Actas del VIII  Coloquio Infernacio- 
nat de Paleografia Latina. Madrid-Toledo 1987, Madrid 1990, pp. 131-138, J .  Alturo, 
Escritura visigótica y escritura carolina en el contexto cultural de la Cataluña del 
siglo IX,  dins les Acfas del V Congreso y Asamblea General de  Archiveros de la 
Iglesia. <Las raíces visigóticas de la Iglesia de España*. Toledo 1989 (en premsa), 
i la meva segona aportaci6 a aquest Symposium ja esmentada. 
223. L'escriptura de les cancelleries franques en els documents de la Marca 
Hispdnica, dins I CoHoqui d'histbria del monaquisme ca fd i ,  cit., pp. 51-51. Tambe 
hom pot veure per als temps altomedievals J .  Alturo, Polinyd del Valles del se- 
gle X al XII. Estudi histbric i diplomdtico-paleogrdfic, «Arrahona», 11 epoca. 17 
(1985). PP. 23.62. 
abundants, en canvi, són els estudis estrictament codicol~gics, a 
alguns dels quals ja m'he referit i que no sols es presenten com a 
estudis per se sinó també com a complement d'altres interessos 
d'investigació. 
Conclusions i desiderata 
Les conclusions que permet aquest succint repas dels estudis 
sobre la cultura llatina medieval escrita segurament no variaran 
en esskncia de les deduibles a partir d'algun panorama general 
ofert amb anterioritat.*+ DD'altra banda, algunes conclusions ja les 
he avancades. Cal donar noves edicions crítiques dels autors lla- 
tins d'origen catala i editar les obres que encara resten inidites, 
acompanyant-les dels preceptius estudis codicologics i, si és pos- 
sible, de bones analisis estilístico-literhries que ens permetin al- 
gun dia la confecció de la nostra historia literaria expresada en 
llatí. Per aixo no sols és urgent sin6 imprescindible saber que guar- 
den els tresors dels nostres rics arxius i biblioteques, per a la qual 
cosa ens hem de fornir de bons i exhaustius catalegs que prenguin 
en consideració també els testimonis codicologics fragmentaris. 
Fóra aixi mateix desitjable un buidat sistematic de les fonts docu- 
mental~ que esmentin llibres o facin referencia a mestres o esco- 
les per tal de completar el coneixement de la realitat cultural del 
nostre passat; disposar de col~eccions diplomatiques editades amb 
fidelitat paleografica i rigor critic pot ajudar molt a aquesta tas- 
ca.= No s'han dbblidar els estudis monogrhfics sobre les nostres 
personalitats inteklectuals més remarcables, semblants als ja em- 
presos entorn de la figura cabdal d'Oliba. Cal prosseguir les ana- 
lisis concretes lingüístico-literaries i paleogrhfiques dels textos 
i dels diplomes agrupats per arees geografiques i períodes crono- 
lbgics per tal de distingir amb precisió els nivells culturals deis 
diferents ambients. 1 segurament no cal oblidar que la realització 
de totes aquestes i altres tasques, possibles i necesshries, no po- 
den avui ésser fruit sols de l'esforc individual i solitari, sinó d'una 
planificació coordinada -a la qual contribueix indirectament l'u- 
224. Vegeu la nota 1. 
225. Catalunya viu un bon moment pel que fa a aquest tema. Vegeu al res- 
pecte, J. Alturo- J. M. Marques, La publicacid de colleccions documentals, qAr- 
xiu de Textos Catalans Anticsn. 5 (1986), pp. 305-324. 
tilíssim Repertorio del medievalisrno hispánico-,% que hauria de 
tenir el seu suport logic en les estructures departamentals de les 
nostres universitats, particularment en les especialitats de Filo- 
logia llatina medieval i de Paleografia llatina, que asseguressin 
la continuitat dels nostres estudis, car sense continuitat ve l'oblit. 
226. D'aquesta obra inspirada pel professor E. S&=, ja han aparegut 4 vo- 
Ium, publicats a Barcelona entre 19761985. 
